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С Ш А и ВЬЕТНАМ: ЭВОЛЮЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ Дж. Ф. КЕННЕДИ 
После ухода французов из Индокитая США объявили о своей под­
держке сил во Вьетнаме, противостоящих коммунистам. В условиях «хо­
лодной войны» американцы пытались не допустить возникновения ещё од­
ного возможного союзника СССР. По подписанным в июле 1954 г. Женев­
ским соглашениям Вьетнам условно был разделён на две части по 17-й па­
раллели. На севере власть принадлежала вьетнамским коммунистам (амери­
канцы называли их вьетконговцами). На юге страной формально управлял 
император Бао Дай. В 1956 г. при участии международных наблюдателей во 
Вьетнаме должны были состояться выборы. Чтобы предотвратить победу 
коммунистов во главе с Хо Ши Мином, США взяли курс на поддержку юж­
новьетнамского политика Нго Динь Дьема, который возглавлял правитель­
ство при императоре Бао Дае. Однако уже в 1955 г. последний император 
Вьетнама был свергнут, а Нго Динь Дьем при содействии США был провоз­
глашён президентом Южного Вьетнама
1
. Подобные действия вызвали недо­
вольство со стороны Северного Вьетнама и южновьетнамских коммунистов. 
К январю 1960 г. настоящая партизанская война охватила весь Южный 
Вьетнам, было объявлено о создании Национального фронта освобождения 
Южного Вьетнама (НФОЮВ). 
Политика президента Джона Кеннеди во Вьетнаме стала продолже­
нием политики его предшественника Дуайта Эйзенхауэра, однако были в 
ней и некоторые отличия, которые стали воплощением провозглашённых 
президентом «новых рубежей». Доктрина «гибкого реагирования» стала ос­
новой этой программы. Главная ставка в доктрине делалась на военную си­
лу, её укрепление и усовершенствование
2
. От ядерного оружия не отказыва­
лись - оно должно было оставаться главным «устрашающим» средством. В 
то же время в «локальных», «ограниченных» конфликтах необходимо было 
использовать «обычные» методы ведения войны с помощью «обычных» 
вооружённых сил, которые были «слабым местом» американской военной 
стратегии, поскольку в связи с гонкой вооружений подобным аспектам во­
енной политики уделялось меньшее внимание. Поэтому, по мнению адми­
нистрации Кеннеди, необходимо было подтянуть военный потенциал и воо­
ружённые силы США к потребностям времени и их глобальной политики. 
Необходимо отметить, что усиление внимания к азиатскому региону 
при правительстве Кеннеди объясняется комплексом причин. 
Во-первых, Кеннеди рассматривал Вьетнам как одну из составляю­
щих глобальной геополитической стратегии США. Стратегическое значение 
Индокитая, в частности 
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Вьетнама, заключалось в следующем: вытянутый в меридиональном на­
правлении от 24-й до 8-й параллели, он служил своеобразным контрольным 
пунктом между бассейнами Тихого и Индийского океанов и находился на 
важном пересечении путей из Индии в Китай и Индонезию. 
Во-вторых, в условиях противостояния двух великих держав разви­
вающиеся страны стали играть особую роль в международных отношениях. 
Перед США стояла важная задача - сохранить эти страны в орбите своего 
влияния. На официальном уровне подобная точка зрения нашла своё отражение 
в теории «домино»: с потерей Вьетнама будет чрезвычайно трудно, скорее не­
возможно удержаться в Юго-Восточной Азии
3
. 
В-третьих, в экономическом отношении Южный Вьетнам представ­
лял интерес для США в двух аспектах. С одной стороны, он стал рынком 
сбыта для американских товаров, которые поставлялись в Южный Вьетнам 
в рамках «закона 480» («продовольствие во имя мира») 4. Таким образом, 
экономическая помощь стала одним из способов американского проникно­
вения в Южный Вьетнам и позволила США закрепиться здесь экономиче­
ски, в свою очередь, не исключая и другие формы вмешательства. С другой 
стороны, определённое значение при формировании политики имела заин­
тересованность США в природных ресурсах Вьетнама. Вот, что писала, на­
пример, ещё 12 февраля 1950 г. газета «Нью-Йорк тайме»: «Индокитай яв­
ляется призом, стоящим большого риска. На севере его находится олово, 
вольфрам, цинк, марганец, уголь, пиломатериалы, а на юге - каучук, чай, 
перец. Это всё продукты экспорта»
5
. 
В-четвёртых, в военно-политическом плане американское руково­
дство решило испытать во Вьетнаме новую стратегию «контрпартизанской 
войны», разработанную специальным помощником президента Максвеллом 
Тейлором. В дальнейшем планировалось применение этой стратегии в дру­
гих значимых для США регионах земного шара. Однако Вьетнам рассмат­
ривали не только как полигон для испытания каких-либо теоретических ус­
тановок администрации Кеннеди, но и для обкатки техники и вооружения. 
Эта причина в какой-то степени объясняет влияние американских монопо­
лий на политику, так как военные действия означали для них получение ог­
ромных прибылей от продажи оружия и материалов
6
. 
В течение всего времени своего правления (1961 - 1963) Кеннеди 
пытался разрешить вьетнамскую проблему, которая поначалу была на вто­
ром плане по сравнению с другими направлениями американской диплома­
тии: Кубой и Лаосом. Кроме того, по мнению Генри Киссинджера, кажу­
щееся затишье во вьетнамских делах вызвало у администрации Кеннеди ил­
люзии, будто надо приложить ещё одно небольшое усилие и победа над пар­
тизанами полностью будет обеспечена
7
. Но постепенно становится ясно, что 
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вьетнамская политика намного сложнее, чем казалось с первого взгляда, и не 
так-то легко было найти пути её разрешения. Вьетнам стал предметом ожес­
точённых споров среди выдающихся американских политиков того времени, 
причём каждый из «команды» Кеннеди пытался отстоять свою точку зрения 
на проблему, и зачастую трудно было найти компромиссное решение по тем 
или иным вопросам, связанным с вьетнамским направлением. Более того, 
президент Кеннеди находился под большим влиянием своих советников на 
уровне администрации, а также под воздействием военно-промышленного 
комплекса, ЦРУ на внешнеполитическом уровне. Поэтому решения, которые 
принимались, часто отражали взгляды тех или иных соперничающих между 
собой группировок. 
В целом, из множества точек зрения на политику во Вьетнаме можно 
выделить две прямо противоположные. С одной стороны, в администрации 
Кеннеди были сторонники более сдержанной и реалистичной политики. Так, 
в феврале 1961 г. в комиссию сената по иностранным делам был внесён 
доклад группы экспертов во главе с сенатором Мэнсфилдом. Суть этого 
доклада заключалась в следующем: проявить осторожность в индокитай­
ской политике, так как не в интересах США, чтобы локальная война в Юж­
ном Вьетнаме превратилась «преимущественно в американскую войну, ко­
торая будет оплачиваться, главным образом, ценой жизней американцев». С 
другой стороны, наряду со сторонниками «ограниченного» вмешательства 
были представители т.н. агрессивно-интервенционистского течения. Они 
требовали от администрации Кеннеди самых решительных действий. На­
пример, сенатор Додд утверждал, что США должны разбить повстанцев пу­
тём развёртывания наступления на Северный Вьетнам. 
В результате, курс, выработанный Кеннеди по вьетнамской пробле­
ме, был своеобразной равнодействующей между мнениями различных груп­
пировок. Однако в практическом воплощении этот курс чаще склонялся к 
требованиям «ястребов»
8
. 
Что же касается отношения других стран к действиям США во Вьет­
наме, то и здесь были свои «сторонники» и «противники». США попыта­
лись использовать своих младших партнёров по СЕАТО и АНЗЮСу для ук­
репления режима Нго Динь Дьема. В марте 1961 г. во время сессии Совета 
СЕАТО в Бангкоке была достигнута предварительная договорённость об 
оказании странами-участницами данного военно-политического блока по­
мощи режиму Дьема. Военную помощь Южному Вьетнаму оказывали такие 
страны, как Малайская федерация, Австралия, Филиппины, Япония, Южная 
Корея и ряд других стран. 
Англия старалась обелить американское вмешательство в дела Юж­
ного Вьетнама и «виновником» существующего положения считала Север­
ный Вьетнам
9
. Позицию Франции можно понять из высказывания президен­
та Шарля де Голля на встрече с Кеннеди в Париже в конце мая - начале ию-
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ня 1961 г. Кеннеди сообщил, что США готовятся расширить своё участие в 
гражданской войне на Юге Вьетнама, но де Голль предостерегал его от это­
го опасного шага. Он сказал: «Интервенция в этом регионе приведёт к тому, 
что вы безнадёжно завязнете в этой бесконечной войне...Мы, французы, в 
этом убедились на опыте...Я вам предсказываю, что вы будете увязать шаг 
за шагом в бездонной военной и политической трясине, несмотря на все 
свои потери и расходы»
1 0
. 
Заняв пост президента США, Кеннеди начинает постепенно входить 
в курс основных дел. 2 февраля 1961 г. он получил аналитическую записку 
от Эдварда Лэнсдейла, помощника министра обороны по специальным во­
просам, о положении в Южном Вьетнаме. Лэнсдейл был направлен во Вьет­
нам ещё в конце президентства Эйзенхауэра. В целом из записки Лэнсдейла 
было понятно, что ситуация во Вьетнаме оставляет желать лучшего. Специ­
альная группа (the Country Team Staff Committee), в которую входили пред­
ставители различных военно-политических ведомств США, разработала 
контрповстанческий план
1 1
. Согласно этому плану США брали на себя обя­
зательства оказания военной и экономической поддержки режиму Дьема 
при условии проведения им некоторых реформ. 
Также на основе рекомендаций Лэнсдейла в апреле 1961 г. была соз­
дана межведомственная комиссия (the Presidential Task Force on Vietnam) во 
главе с Росвеллом Гилпатриком, первым заместителем министра обороны. 
Комиссия должна была подготовить рекомендации для президента или ина­
че «программу действий для предотвращения доминирования коммунизма в 
Южном Вьетнаме»
1 2
. 
3 апреля 1961 г. между правительством США и Южного Вьетнама 
был подписан Договор о дружбе и экономических отношениях (вступил в 
силу с ноября 1961 г.). Хотя сам договор не внёс существенных изменений 
во взаимоотношения между государствами, за ним последовал ряд новых 
акций правительства США, которые говорят о намерении укрепить свои по­
зиции в Южном Вьетнаме. 
В конце апреля - начале мая 1961 г. Кеннеди провёл несколько за­
крытых заседаний Совета национальной безопасности, на которых была 
одобрена «ограниченная» программа «умиротворения» Южного Вьетнама. 
Согласно этой программе: 
1. предусматривалась отправка дополнительного числа американ­
ских советников и инструкторов. 
2. расширялась американская военная помощь правительству Дьема. 
3. намечалась реорганизация «гражданской гвардии» путём включе­
ния в её состав полувоенных «отрядов самообороны»
1 3
. 
В мае (с 11 по 13) 1961 г. Кеннеди направляет вице-президента Лин-
дона Джонсона в поездку по странам Азии. Джонсон посетил и Южный 
Вьетнам, в Сайгоне он встретился с Нго Динь Дьемом. В результате перего-
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воров было подписано совместное коммюнике Джонсона-Дьема. В нём от­
мечалось, что Вашингтон и южновьетнамский режим договорились расши­
рить существующую программу военной и экономической помощи США 
Южному Вьетнаму. Несмотря на то, что на переговорах обсуждались также 
и социально-экономические проблемы южновьетнамского общества, тем не 
менее, всё-таки военные вопросы имели первостепенное значение. Джонсон 
поставил перед Дьемом вопрос о возможности посылки в Южный Вьетнам 
американских боевых частей или войск стран СЕАТО, а также заключения 
между США и сайгонским режимом двустороннего военного соглашения. 
Дьем в ответ заявил, что он хотел бы, чтобы войска были посланы в Южный 
Вьетнам только в случае открытого нападения.
1 4 
В своём письме от 23 мая 1961 г. Джонсон писал Кеннеди о резуль­
татах поездки: «Азиатские лидеры сейчас не хотят, чтобы в Юго-Восточной 
Азии находились американские войска, за исключением инструкто­
ров... Дьем отдалён от народа, прямое вовлечение американских войск в 
боевые действия в Южном Вьетнаме в данный момент не только не необхо­
димо, но и нежелательно, так как оно оживило бы антиколониальные на­
строения»
1 5
. Тем не менее, Джонсон не исключал возможности посылки 
боевых частей США в Юго-Восточную Азию. 
Вскоре после поездки вице-президента Джонсона в Южный Вьетнам 
туда была направлена «исследовательская миссия» директора калифорний­
ского Стэнфордского университета Юджина Стейли (с 19 июня по 14 июля), 
которому поручалось определить возможный объём американских военно-
экономических усилий для укрепления вооружённых сил режима Нго Динь 
Дьема. Был разработан комплексный план мероприятий, который преду­
сматривал 3 этапа: 
1. «умиротворение» Южного Вьетнама в течение 18 месяцев и соз­
дание баз в Северном Вьетнаме, 
2. восстановление экономики Южного Вьетнама и усиление подрыв­
ной деятельности в Северном Вьетнаме. 
3. экономическое развитие Южного Вьетнама и нападение на Север­
ный Вьетнам
1 6
. 
Помимо этого план предусматривал создание вдоль границ с Лаосом 
и Камбоджой «мёртвых зон», т.е. территорий, лишённых всякой раститель­
ности в результате поражения ядохимикатами. Особое место принадлежит 
идее создания по всему Южному Вьетнаму т.н. «стратегических деревень», 
т.е. своего рода концентрационных лагерей, куда предполагалось согнать 
более 7 млн. южновьетнамских крестьян 1 7 . Эти идеи впоследствии были 
реализованы на практике. Брат южновьетнамского правителя Нго Динь Ню, 
который практически наравне с Дьемом принимал участие в управлении го­
сударством, выступил в защиту идеи «стратегических деревень», приводя 
следующие доводы. «С точки зрения военной «стратегические деревни» 
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изолируют противника, отделяют его от народа и заставляют вести бои на 
условиях, выгодных для нас и безнадёжных для него». С политической точ­
ки зрения «стратегические деревни» предполагалось использовать как сред­
ство укрепления власти в сельских районах и как среду для внедрения аген­
тов различных служб. В экономическом плане считалось, что можно было 
сосредоточить людские и материальные ресурсы в одном месте и таким об­
разом ликвидировать источники снабжения партизанских отрядов
1 8
. 
Такая политика была отрицательно воспринята южновьетнамским на­
селением, так как никто не хотел покидать свои дома и перебираться вТюселе-
ния, огороженные колючей проволокой. Поэтому, начиная с конца 1961 г., пе­
реселение людей проводилось насильственным путём в ходе карательных опе­
раций, в которых участвовали также и американские военные. 
3 октября 1961 г. президент созвал в Белом доме секретное совеща­
ние с участием министра обороны Роберта Макнамары, председателя Коми­
тета начальников штабов Лимана Лемнитцера, специального военного со­
ветника президента генерала Максвелла Тейлора для обсуждения вопроса о 
новых мерах борьбы против партизанского движения в Южном Вьетнаме
1 9
. 
Участники совещания положительно оценили программу профессора Стей-
ли и решили на таком же уровне разработать военно-стратегические аспек­
ты «умиротворения» Южного Вьетнама. 
11 октября на пресс-конференции Кеннеди заявил, что эта задача бу­
дет возложена на генерала Тейлора, который будет отправлен с миссией во 
Вьетнам. А решение о посылке Соединёнными Штатами боевых частей в 
Южный Вьетнам будет основано на докладе генерала . С 18 по 25 октября 
Максвелл Тейлор и его заместитель Уолт Ростоу находились с визитом в 
Южном Вьетнаме. Вернувшись из поездки, 3 ноября Тейлор сообщил пре­
зиденту, что коммунистическая стратегия по установлению контроля над 
Юго-Восточной Азией находится на пути к успешной реализации. По его 
мнению, проблему Южного Вьетнама можно было решить лишь военным 
путём. Он рекомендовал послать в Южный Вьетнам 8 тыс. солдат и офице­
ров, причём они должны были бы принять участие в военных действиях. 
Также отмечалось, что США должны перейти от роли «советников» к «ог­
раниченному партнёрству» на всех уровнях борьбы с Вьетконгом
2 1
. 
Реакция президента на доклад Тейлора и Ростоу была сложной. С 
одной стороны, он сказал: «Они хотят послать туда американские войска. 
Они говорят, что это необходимо для восстановления доверия и поднятия 
морали...Солдаты промаршируют под барабанный бой, их встретят ликую­
щие толпы, пройдёт четыре дня и всё забыто...Война во Вьетнаме может 
быть выиграна только как их война. Стоит превратить её в войну белого че­
ловека, и мы потерпим поражение, как французы 10 лет назад» 2 2. Однако, с 
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другой стороны, Кеннеди всё-таки принял рекомендации своих эмиссаров о 
посылке американской техники и людей для поддержки боевых операций 
сайгонской армии и отдал распоряжение о подготовке планов прямого уча­
стия вооружённых сил США в войне. Но он отказался от предложения о 
«безоговорочном» обязательстве спасти Южный Вьетнам от коммунизма, 
подчеркнул крайнюю нежелательность направления американских войск 
для непосредственного участия в боях и отклонил план Ростоу о бомбарди­
ровках Северного Вьетнама. По мнению американского историка Честера 
Купера, решение Кеннеди не посылать не данном этапе американские вой­
ска во Вьетнам, было отчасти предопределено тем, что в июле 1962 г. пла­
нировались переговоры по Лаосу, и нужно было не допустить того, что по 
«вине» США они будут расстроены. 
Через несколько дней, 15 ноября 1961 г. рекомендации генерала 
Тейлора были одобрены Советом национальной безопасности США, а затем 
положены в основу переговоров, состоявшихся в конце ноября - начале де­
кабря между послом США в Южном Вьетнаме Фредериком Нолтингом и 
Дьемом. Вскоре после переговоров было опубликовано совместное амери­
кано-вьетнамское коммюнике. В нём США вновь подтвердило свои обяза­
тельства по дальнейшему увеличению помощи Южному Вьетнаму. 
Уже в начале 1962 г. Англия направила в Сайгон миссию специали­
стов, которуювозглавил генерал Томпсон, с целью передачи опыта властям 
Южного Вьетнама в подавлении партизанского движения (путём создания 
«стратегических деревень»). Дело в том, что английский генерал уже участ­
вовал в подобных операциях в Малайе и на Филиппинах, где они были про­
ведены успешно
2 3
. 
Дальнейшие преобразования были также составной частью контр­
повстанческой программы. Группа советников по военной помощи (МААГ) 
8 февраля 1962 г. была реорганизована в Командование по военной помощи 
(МАК) во главе с бывшим заместителем командующего сухопутными сила­
ми США в районе Тихого океана генералом Полем Харкинсом. Ему были 
подчинены все военные организации США в Южном Вьетнаме. 
В официальных кругах США довольно широко были распространены на­
строения в пользу того, что им удастся добиться своих целей в Южном Вьетнаме. 
Но, по мнению американского журналиста и историка Дэвида Халберстама, опти­
мизм и оптимистические заявления стали запланированной основой политики 
США, приёмом ведения войны, способом влияния на общественность
24
. 
До начала 1963 г. плохие новости из Южного Вьетнама почти не 
достигали Вашингтона. Лишь в январе в прессу попало сообщение о том, 
что южновьетнамская дивизия, подготовленная американскими советника­
ми, была разгромлена значительно меньшими силами партизан. Дело в том, 
что существовала строжайшая цензура на сообщения из Южного Вьетнама, 
поэтому информация, которая преподносилась официально, была более 
оптимистична по сравнению с реальной ситуацией во Вьетнаме. Более того, 
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американская миссия в Сайгоне закрывала глаза на мрачные, но точные от­
чёты своих людей в районе боевых действий, и вместо этого прислушива­
лась к неизменно благополучным отчётам командиров Южного Вьетнама. В 
свою очередь, генерал Харкинс, глава военной миссии, сказал Макнамаре, 
что война будет выиграна за один год
2 5
. 
В 1962 г. истекли 18 месяцев, отведённых Белым домом на «умиро­
творение» Южного Вьетнама. И президент был вынужден признать на 
пресс-конференции 12 декабря: «Мы встречаем огромные трудности в пар­
тизанской войне в Южном Вьетнаме, мы втянулись в тоннель, из которого 
пока ещё не видно выхода». 
Под воздействием изменяющейся обстановки в Южном Вьетнаме, а 
также прессы в государственном аппарате США усиливаются расхождения 
по поводу внешнеполитического курса. Поражения, которые терпел южно­
вьетнамский режим, несмотря на растущую американскую поддержку, тре­
бовали от администрации Кеннеди принятия новых решений. С одной сто­
роны, были такие либералы, как Аверелл Гарриман, Роджер Хилсмен, кото­
рые считали, что если США хотят выиграть войну, то нужно прекратить 
поддерживать Дьема - даже, если потребуется, прибегнуть к государствен­
ному перевороту. Против них выступили генерал Тейлор, госсекретарь Дин 
Раек, особенно военные и некоторые сотрудники ЦРУ. Они с уверенностью 
говорили о ходе военных действий и выражали сомнения в возможности 
найти альтернативного лидера Дьему. По их мнению, переворот лишь осла­
бит военные усилия, и какое бы правительство не сменило Дьема, оно будет 
менее эффективно бороться против коммунистов
2 6
. Происходили ожесто­
чённые споры, причём каждая сторона пыталась воспользоваться отсутстви­
ем другой стороны, чтобы получить одобрение президента. В результате, 
получаемые президентом рекомендации о продолжении или прекращении 
американской помощи и о необходимых изменениях сайгонского режима 
резко расходились. 
Тем временем, в стране, охваченной войной, популярность прези­
дента Нго Динь Дьема стала падать. Население Южного Вьетнама уже дав­
но было недовольно его репрессивным режимом. Помимо поражений в 
борьбе с партизанами на это повлияла и проводимая им антибуддийская по­
литика. Значительная часть населения Вьетнама исповедует буддизм, но 
многие, особенно среди правящих слоев, были католиками и неприязненно 
относились к «иноверцам». В свою очередь, привнесённый французскими 
колонизаторами католицизм вызывал неприятие у большинства вьетнамцев. 
В мае 1963 г. католик Дьем сначала запретил демонстрации в честь 
дня рождения Будды Гаутамы, а затем развернул настоящие репрессии про­
тив буддистов, которых арестовывали во время религиозных шествий, изби­
вали, бросали в тюрьмы. 
К середине 1963 г. в американской печати всё чаще появляются ста­
тьи, в которых говорится об истинном положении в Южном Вьетнаме. Пуб-
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ликуются фотографии буддийских монахов, которые выражали свой протест 
против режима Дьема публичным самосожжением. 
14 августа американский посол Фредерик Нолтинг от имени госде­
партамента обратился к Дьему с призывом нормализовать обстановку и 
предупредил, что в ином случае администрация США не сможет поддержи­
вать с ним прежние отношения. Дьем обещал принять меры. Однако уже 21 
августа в стране было введено чрезвычайное положение, а вооружённая по­
лиция и войска особого назначения начали атаковать буддийские пагоды по 
всему Вьетнаму и подвергли разрушению священные сооружения
2 7
. Вскоре 
администрация США вынуждена была признать, что дьемовский режим из­
жил себя. В основе решения Белого дома лежала не только антибуддийская 
политика Дьема, но и неспособность сайгонского диктатора добиться пере­
лома в войне, нежелание считаться с военными советниками США. Как пи­
сал австралийский обозреватель Уилфред Бэрчетт, «обострение отношений 
с буддистами, не будучи главной причиной падения Дьема, явилось факто-
28 
ром, определившим время его свержения» . 
21 августа 1963 г. Джон Кеннеди созывает в Белом доме чрезвычай­
ное совещание по вьетнамской проблеме. Было принято решение отмеже­
ваться от подобных деяний Дьема. И 23 августа госдепартамент опублико­
вал заявление, в котором говорилось, что «правительство Южного Вьетнама 
нарушило свои заверения о том, что оно проводит политику примирения с 
буддистами, и что США порицают репрессивные меры подобного типа»
2 9
. В 
тот момент для администрации США было важно продемонстрировать не 
только американской общественности, но и всему миру, свою непричаст­
ность к подобным акциям. 
Вскоре в Сайгоне появился новый американский посол Генри Кэбот 
Лодж. Кеннеди полагал, что назначение известного деятеля республикан­
ской партии, представителя оппозиции застрахует его политически на слу­
чай неудачи во Вьетнаме. Лодж в донесениях в Вашингтон пытался дока­
зать, что «при сохранении администрации Дьема невозможно выиграть вой­
ну и ещё менее возможно, чтобы Дьем или какой-либо другой член его се­
мьи смог управлять страной так, чтобы добиться поддержки народа». 29 ав­
густа Кеннеди направил Лоджу личное послание, в котором выразил пол­
ную поддержку его предложениям и обещал, что Вашингтон сделает всё 
возможное, чтобы помочь успешно осуществить «операцию», т.е. устране­
ние Дьема. Формально США заявляли о своей непричастности к перевороту, 
который планировали южновьетнамские генералы. На деле же в Вашингтон 
поступала полная информация обо всём, что происходило в Сайгоне, в том 
числе и о подготовке переворота, так как американская военная миссия в 
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Сайгоне поддерживала секретные контакты с генералами-заговорщиками 
через сотрудника ЦРУ подполковника Люсьена Конейна
3 0
. 
Воспользовавшись недовольством проамериканским режимом со 
стороны южновьетнамского населения, президент Франции де Голль высту­
пил 31 августа с предложением о «нейтрализации» Южного Вьетнама и вы­
сказался в пользу мирного объединения обеих частей Вьетнама. Но это было 
далеко не альтруистическое предложение. Учитывая стремление народов 
Юго-Восточной Азии к миру, и используя затруднения США, де Голль рас­
считывал таким путём повысить престиж Франции и добиться хотя бы час­
тичного восстановления её влияния в этом регионе земного шара
3 1
. 
В сентябре 1963 г. Кеннеди в одном из интервью сказал: «Я не ду­
маю, что война может быть выиграна без поддержки населением сайгонско-
го правительства. За последние два месяца правительство Южного Вьетнама 
сильно отдалилось от народа...Но война ещё может быть выиграна при оп­
ределённых изменениях в политике, а возможно и в персонале». 
Таким образом, США взяли курс на устранение неугодного им Дье­
ма и его семейства от власти, надеясь заменить его другим политиком, ме­
нее скомпрометировавшим себя в глазах населения. В ночь с 1 на 2 ноября 
был совершён государственный переворот, а Нго Динь Дьем и его брат Нго 
Динь Ню были убиты. 
Говоря о правильности избранного президентом курса, некоторые истори­
ки пытаются оправдать действия Кеннеди, утверждая, что он в конце своего прав­
ления более трезво подходил к оценке событий и понимал, что его политика зашла 
в тупик. Так один из его советников Артур Шлезингер писал: «Несомненно, Кен­
неди понимал, что Вьетнам был крупнейшим провалом его внешней политики»
32
. 
Другой советник президента О'Доннел писал, что Кеннеди намеревался после вы­
боров 1964 г. вывести войска из Вьетнама33. Однако нельзя не учитывать тот факт, 
что, несмотря на сомнения президента, американское вмешательство во Вьетнаме 
усиливалось, и после совершения переворота американцы ещё больше оказались 
втянутыми во вьетнамские дела. Таким образом, политика Кеннеди во Вьетнаме 
стала «наследием» для президента Линдона Джонсона и привела к началу Вьет­
намской войны. 
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